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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
17 ноября 2010 года во Всерос%сийском НИИ картофельно%
го хозяйства состоялась Отчетная сес%
сия «О научной и производственной
деятельности НИУ по овощеводству и
картофелеводству  за  2010 год и рас%
смотрению планов НИР институтов на
2011 год»
На заседании присутствовали чле%
ны бюро и сотрудники Отделения рас%
тениеводства – академик РАСХН Сав%
ченко И.В., академик РАН Жученко
А.А., академик РАСХН Пивоваров В.Ф.,
академик РАСХН Литвинов С.С.,  д.с.%
х.н.  Бочарникова Н.И., член%корр.
РАСХН Медведев А.Н.,  к.с.%х.н. Коро%
лева С.В., к.б.н. Симаков Е.А., к.с.%х.н.
Боева Т.В.,  к.с.%х.н. Шляхов В.А., при%
глашенные ученые: заведующий отде%
лом генетических ресурсов картофеля
ВИР д.с.%х.н. Киру С.Д., директор Се%
лекционной станции им. Н.Н. Тимофе%
ева  к.с.%х.н. Монахос Г.Ф., доктора с.%
х. наук Борисов В.А., Лудилов В.А., Си%
рота С.М., директор фирмы «Ильинич%
на» д.с.%х.н. Игнатова С.И. и другие.
Всего в работе отчетной сессии приня%
ли участие около 100 человек.
Директора институтов доложили о
результатах научной и производствен%
ной деятельности     за  2010 год  и тем%
планах НИР  на 2011 год: ВНИИКХ  –
к.б.н. Симаков Е.А., ВНИИО – акад.
Литвинов С.С., ВНИИССОК – акад. Пи%
воваров В.Ф., ВНИИОБ – к.с.%х.н. Бое%
ва Т.В., Отдел овощеводства ВНИИ ри%
са – к.с.%х.н. Королева С.В. С рецензи%
ями на отчеты институтов выступили
по ВНИИКХ – д.б.н. Киру С.Д., к.с%х.н.
Мамонов Е.В.; ВНИИО – д.с.%х.н. Буре%
нин В.И., д.с.%х.н. Кудряшов Ю.С.;
ВНИИССОК – д.с.%х.н. Лудилов В.А.;
д.б.н.  Джалилов Ф.С.; ВНИИОБ –
д.б.н. Пилипенко В.Н., Отдел овоще%
водства ВНИИ риса – д.с.%х.н. Гиш Р.А.
Было отмечено, что в представленных
отчетах институтов в полной мере от%
ражены результаты научной и произ%
водственной деятельности за 2010 год
и тематические планы НИР по догово%
рам с Россельхозакадемией и другими
ведомствами институтами выполнены. 
В результате селекционной работы
НИУ Россельхозакадемии в 2010 году в
Госреестр РФ селекционных  достиже%
ний внесено 72 сорта и гибрида овощ%
ных и бахчевых культур и 15 сортов
картофеля, получено 19 авторских
свидетельств и 27 патентов, из них 26
на сорта и 1 на изобретение. По ре%
зультатам исследований издано 22
книги, 11 рекомендаций и 28 методи%
ческих указаний, опубликовано 489 на%
учных статей, в том числе 87 – в рецен%
зируемых и 41 – в зарубежных журна%
лах. Сотрудники институтов принима%
ли участие в 68 научно%практических
конференциях и симпозиумах. Научно%
технические разработки демонстри%
ровались на 38 международных и спе%
циализированных выставках и награж%
дены 21 дипломами и 18 медалями в
т.ч. – 12 золотыми, 3 серебряными. 
Сессия постановила одобрить Отче%
ты о научной и производственной дея%
тельности институтов за 2010 год и на%
правления научно%исследовательских
работ на 2011. При этом руководству
институтов, заведующим отделами и
лабораториями при доработке темпла%
нов НИР особое внимание обратить на
повышение научно%методического
уровня исследований, способствую%
щих решению следующих вопросов:
– разработке теоретических и мето%
дических основ селекции картофеля,
овощных и бахчевых культур, в т.ч. с
использованием современных мето%
дов (клеточная, генная инженерия,
ГМО – маркирование и др.);
– созданию генетических коллекций,
ГМО – коллекций, комплексному из%
учению генофонда и эффективному
использованию его в селекции;
– расширению биоразнообразия, в
том числе за счет проведения экспе%
диций по сбору ценных форм расте%
ний; 
– усилению работ по созданию сор%
тов и гетерозисных гибридов овощ%
ных, бахчевых культур и картофеля с
высокой товарностью продукции, ус%
тойчивостью к биотическим и абио%
тическим стрессорам, хорошей леж%
костью, пригодных для выращивания
в сельхозпредприятиях и индивиду%
альном секторе;
– совершенствованию системы и ме%
тодов семеноводства, технологий и
средств производства высококачест%
венных семян овощных и бахчевых
культур, семенного картофеля;
– совершенствованию зональных,
адаптированных к местным условиям
технологий возделывания картофе%
ля, овощных и бахчевых культур в на%
правлении биологизации овощевод%
ства и картофелеводства, снижения
ресурсо% и энергоемкости, примене%
ния химических средств защиты рас%
тений от болезней, вредителей и
сорняков, сохранения и повышения
плодородия почв, получения эколо%
гически безопасной продукции;
– расширению исследований по эко%
номическим вопросам картофеле%
водства, овощеводства и бахчевод%
ства. 
Принято решение о создании ас%
социации овощеводов.
Руководителям институтов реко%
мендовано принять меры по подго%
товке и сохранению научных кадров
по приоритетным направлениям ис%
следований.
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